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We have developed an injection-locked Ti:Sapphire laser system, which is a single-frequency, nanosecond pulse, and a broad 
frequency tenability, for LiDAR application. The output laser frequency and its second harmonics cover the absorption lines of 
the atoms and ions, K, Fe, Ca, and Ca
+ 
that are parts of target elements of upper atmospheric science. The laser system is also 
suitable to measure a resonant scattering LiDAR with Doppler broadening by an injection-locking. We report the developed 




の移動の継続観測が行われている 1,2。高出力のレーザーパルスを出射できる YAG レーザーはレイリー散乱やラマ
ン散乱を利用したライダー計測に活用されているが、出力波長が固定であるため、微少なターゲットを選択的に
ライダー計測する用途には波長可変なレーザーが求められる。数ワットクラスの出力を持つ共鳴散乱ライダー用
の光源として、色素レーザーと YAG レーザー第二高調波との和周波発生 3 や別種のレーザー結晶を用いたアレキ
サンドライトレーザー4 などが開発されてきた。共鳴散乱ライダー計測の観測ターゲットには、高層大気に存在す





イアレーザーシステムのさらなる高出力を得るため、レーザーパルスの繰り返しを 100 Hz とする改良を行い、パ
ルスエネルギー 14 mJ, レーザー出力 1.4 W を達成し、Ca+イオンの共鳴波長 393.5 nm は BBO 結晶の第二高調波
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